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P . S Z i A B Ó C S A B A : N E M Z E T I Ő R H E L Y E N 
/ A m a g y a r va su t a s sa ' g h e l y e a s z á z a d f o r d u l ó t á r s a d a l m á b a n / 
Az 1 8 9 0 - e s évek e l e j é r e az á l l amos í t á sok u to l só nagy h u l l á -
mával az e g y s é g e s ü z l e t v e z e t é s , a belsó' á t s z e r v e z é s e k é s a z ú j 
t a r i f a r e n d s z e r a l k a l m a z á s a jó l j övede lmező üzemmé te t ték a M a g y a r 
A l l a m v a s u t a t . 1 8 9 1 - b e n m á r a f ő v o n a l a k 84 %-a működött a MÁV 
i r á n y í t á s a a l a t t . Az ál lam m e g s z a b a d u l t a m a g á n - v a s u t t á r s a s á g o k 
á l l a n d ó pénzügy i k ö v e t e l é s e i t ő l , é s annak e l l e n é r e , hogy a v a s ú t -
á l l a m o s i t á k nagy m é r t é k b e n növe l t ék az á l lamadósságokat , e z z e l 
együ t t az á l l a m h á z t a r t á s k o r á b b i z i l á l t s á g á t i s c s ö k k e n t e t t é k . 
A v a s ú t a XIX. s z á z a d v é g é n i s m e g t a r t o t t a k i eme lkedő j e l e n t ő s é g é t 
a m a g y a r g a z d a s á g i é l e t m ű k ö d é s é b e n . A vasú t t ö l t ö t t e b e az e g é s z 
k o r s z a k f e j l ő d é s é b e n az egyik v e z e ; ő s z e k t o r s z e r e p é t , s v a l ó s á g o s 
k a t a l i z á t o r k é n t működött a n e m z e t g a z d a s á g o n b e l ü l . Vasú tvona la ink 
k i é p i t é s e v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s jó ü temben h a l a d t , M a g y a r o r s z á g o n 
k é s z ü l t e k E u r ó p a l e g g y o r s a b b é s l e g e r ő s e b b gőzmozdonya i , e k k o r 
épü l t ek fel az o r s z á g impozáns - a leg több h e l y e n a mai napig á l l ó -
m o d e r n p á l y a u d v a r a i . Az u r a l k o d ó o sz t á lyok a v a s u t a k f e j l ő d é s é t 
á l l a n d ó f igye lemmel k i s é r t é k , h i s z e n "az Á l l a m v a s ú t oly m é r t é k b e n 
be l enyú l t az á l l a m közgazdasági é r d e k e i b e , oly s z o r o s v i szonyban 
vol t a z á l lami é l e t n e k minden anyagi é s s z e l l e m i m e g n y i l v á n u l á s á v a l , 
s ő t magának az á l l amnak b e l - é s k ü l p o l i t i k á j á v a l " , / S z i g e t i , 1 9 1 0 / 
h o g y az t s emmi lyen k o r m á n y sem h a g y h a t t a f i g y e l m e n k ívü l . A v a s ú t 
a z évek s o r á n e g y f u v a r o z ó v á l l a l a t b ó l a z á l l a m é l e t kü lön leges f a k -
t o r á v á v á l t . 
De v a l ó j á b a n k ü l ö n l e g e s , e g y e d i üzem v c l t - e az á l l a m v a s ú t ? 
D o l g o z ó i menny iben k é p v i s e l t e k s a j á t c s r é t e g e t a s z á z a d e l ő t á r s a -
d a l m á b a n ? Menny i i g a z s á g van a k é t s é g t e l e n ü l l é t e z ő é s máig ha tó 
e g y e n r u h á s m í t o s z mögött? 
I . 
Rendk ívü l f c n t c s annak e l d ö n t é s e , hogy mi lyen r é t e g e k t a r -
t o z n a k v i z s g á l ó d á s a i n k t á r g y k ö r é b e . Ennek f e l s z í n e s é r t e l m e z é s e 
r o s s z i r á n y b a t e r e l h e t i a k u t a t á s o k a t . P o n t o s a n meg kel l á l l a p í t a -
n i a v a s u t a s s á g t á r s a d a l m i h a t á r a i t . Egyes munkák - t évesen - a 
v a s u t a s o k k ö z é s o r o l j á k a v a s ú t i műhe lyek m u n k á s a i t , s e z z e l o lyan 
l é t s z á m v i s z o n y o k a t k o n s t r u á l n a k , amelyekbő l m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z -
t e t é s e k e t vonnak le a v a s u t a s o k o s z t á l y h e l y z e t é r e v o n a t k o z ó a n . 
A műhelyek m u n k á s a i nem v a s i i t a s o k v o l t a k . A műhelyekben i p a r i 
m u n k á s o k : l a k a t o s o k , v a s - é s f é m m u n k á s o k , m ű s z e r é s z e k , a s z t a l o -
s o k d o l g o z t a k , akiknek - meglévő v a s u t a s k a p c s o l a t a i k e l l e n é r e -
e g é s z e n más p r o b l é m á k k a l k e l l e t t m e g k ü z d e n i ü k , mint a lka lmazo t t 
t á r s a i k n a k . E g y é r t e l m ű p é l d á u l , h o g y a vasút i műhelymunkások 11 %-
á t a lko tó a s z t a l o s o k semmilyen k ö r ü l m é n y e k közö t t sem m i n ő s í t h e t -
jük v a s u t a s o k n a k . így vál ik v i l á g o s s á , hogy a n é p s z á m l á l á s i s t a -
t i s z t i k á k m i é r t közl ik r e n d s z e r e s e n a v a s ú t i műhe lymunkások ra v o -
n a t k o z ó a d a t o k a t kü lön az " i p a r " c in , szó a l a t t , s é r t he tőbbé vá l i k 
a műhe lymunkások k ö z ö m b ö s s é g e a v a s u t a s o k mozgalmaiva l s z e m -
b e n . A v a s u t a s s á g t á r s a d a l o m b a n e l fog la l t h e l y z e t é t a l apve tően 
i 
a s z á l l í t á s i t e v é k e n y s é g anyag i s z o l g á l t a t á s j e l l e g e h a t á r o z z a m e g . 
M a r x s z a v a i v a l : " . . . a k i t e r m e l ő i p a r o n , a m e z ő g a z d a s á g o n é s a 
f e l d o l g o z ó i p a r o n kívül l é t e z i k a z anyag i t e r m e l é s n e k még egy n e -
gyedik t e r ü l e t e , amely a kézművesüzem a manufak tú raüzem é s a 
gépüzem kü lönböző fokain i s á t h a l a d ; ez a h e l y v á l t o z t a t á s i p a r a , 
a k á r e m b e r e k e t , a k á r á r u k a t s z á l l í t . A t e r m e l ő m u n k á n a k , a z a z 
a b é r m u n k á s n a k a tőkéhez v a l ó v i s z o n y a i t t pon tosan u g y a n a z , mint 
a z anyagi t e r m e l é s többi t e r ü l e t é n . . . " 
M a g y a r o r s z á g o n az igen nagy lé t számú v a s u t a s s á g v e r t i k á l i s a n 
é s h o r i z o n t á l i s a n i s r endk ívü l s z é l e s h a t á r o k közöt t i m o z g o t t . 
V a s u t a s vo l t a v á l t ó ő r , az állomásfőnök é s a z i g a z g a t ó t a n á c s t a g -
ja i s , munká juk s z í n t e r e a f a l u s i kis á l l o m á s o k t ó l kezdve a f ő v á r o s i 
p á l y a u d v a r o k o n á t a ny í l tvona l i Őrházak ig az o r s z á g minden r é -
s z e , a l egkü lönbözőbb b e o s z t á s i h e l y e k e n . Ny i lvánva ló , h o g y 
nem lehe t a v a s u t a s s á g r ó l mint homogén t ö m e g r ő l b e s z é l n i . A v a -
s u t a s o k t á r s a d a l m a külön á l l ó r é s z e k r e t a g o l ó d v a a po lgá r i t á r s a -
dalom t o r z h a s o n m á s á n a k t e k i n t h e t ő . Az e g y e s c sopo r tok k ö z ö t t á t -
h a t o l h a t a t l a n v á l a s z f a l a k e m e l k e d t e k . Egy vékony f e l s ő r é t e g e g y é r -
te lműen a z u r a l k o d ó o s z t á l y h o z ta r tozot t , egy r é s z ü k a k ö z é p o s z t á l y -
hoz s o r o l h a t ó , míg a többi a lka lmazo t t a t á g a n é r t e l m e z e t t k ö z é p -
r é t e g e k l e g a l j á n é s a m u n k á s o s z t á l y h a t á r á n e lhe lyezkedő s a j á t o s 
c s o p o r t o t k é p e z e t t . Az a l k a l m a z á s m i n ő s é g e s z e r i n t i k imu ta t á sok 
k ö z e l í t ő e n m e g v i l á g í t j á k a v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k t á r s ada lmi t a g o z ó -
d á s á t , de a pon tos r é t e g h a t á r o k a t még nem t á r j á k f e l . A v a s ú t i s z o l -
gá la t i s z a b á l y z a t h i v a t a l n o k i , a l t i s z t i é s s z o l g a i b e o s z t á s o k a t külön-
b ö z t e t e t t m e g . Hiva ta lnoknak t ek in the t j ük a m é r n ö k ö k e t , könyve lő -
k e t , f o g a l m a z ó k a t , a l egkü lönbözőbb h e l y e k e n dolgozó i r o d a i a l ka l -
m a z o t t a k a t , a z á l l o m á s f ő n ö k ö k e t , egyéb á l l o m á s i e l ö l j á r ó k a t , f o r -
galmi t i s z t e k e t . A l t i s z tnek minősü l tek a m o z d o n y v e z e t ő k , k a l a u z o k , 
j e g y n y o m d á s z o k , a k i sebb á l l omások e l ö l j á r ó i , az i rodai s e g é d s z e -
s z e m é l y z e t s t b . Minden egyéb v a s ú t i a l k a l m a z o t t : k o c s i r e n d e z ő k , 
. I 
v á l t ó ő r ö k , í joozdonyfütők, f é k e z ő k , p á l y a ő r ö k a s z o l g a k a t e g ó r i -
á b a t a r t o z t a k . A k o r m á n y minden é v b e n e l k é s z í t e t t , é s nyomta-
to t t f o r m á b a n i s n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t j e l e n t é s e a köve tkező l é t -
s z á m v i s z o n y o k a t á l l a p í t o t t a meg a z 1 9 0 0 - a s é v b e n : 
1 g a z g a t á s i á g H iva t a lnok Al t i s z t Nő S z o l g a 
Á l t a l á n o s i g a z g a t á s : 6 9 3 132 55 198 
P á l y a f e l ü g y . é s k a r b a n -
t a r t ó : 931 1153 4 6962 
F o r g . é s k e r . s z o l g . : 3931 6625 325 1 U 8 6 
V o n a t m o z g . é s műhely -
s z o l g . : 702 2604 _ 3256 
A n y a g - é s l e l t á r k e z e -
l é s : 262 212 - 104 
Ö s s z e s e n : 6519 10726 384 22006 
Ö s s z e s e n %-ban 16 27 1 56 
A n é p s z á m l á l á s i s t a t i s z t i k á k t i s z t v i s e l ő k r e é s s e g é d s z e m é l y z e t r e 
o s z t o t t á k fe l az a l k a l m a z o t t a k a t . A s e g é d s z e m é l y z e t k a t e g o r i z á l á s 
i t t a s z o l g á k a t é s az a l t i s z t e k e g y r é s z é t f o g l a l t a magában .E s z e -
r i n t 1890 é s 1910 közö t t a s e g é d s z e m é l y z e t j a v á r a n a g y a r á n y ú e l -
t o l ó d á s k ö v e t k e z e t t b e . 1 8 9 0 - b e n ' a t i s z t v i s e l ő k a r á n y a 1 7 , 1 %, 
1 9 0 0 - b a n 1 2 , 5 % , l S 1 0 - b e n ' m á r c s a k 10%. A b e l s ő r é t e g h a t á r o k 
a z o n b a n nem e s t e k p o n t o s a n e g y b e a r a n g f o k o z a t s z e r i n t i c s o p o r t o k -
k a l , s r á a d á s u l e z e k a h a t á r o k i s f o l y t o n o s a n v á l t o z t a k , e l t o l ó d t a k . 
A r a n g f o k o z a t i c s o p o r t o k / h i v a t a l n o k - a l t i s z t - s z o l g a / e g y e s t a g -
ja i s o k f é l e szempon t a l ap j án t a r t o z h a t t a k k a t e g ó r i á j u k a la t t i v a g y f e -
l e t t i r é t e g b e . Az a l k a l m a z á s m i n ő s é g e , a j ö v e d e l e m , a s z á r m a z á s , 
a t u l a j d o n v i s z o n y o k é s a k ö r n y e z e t módos í tó t ényezőkén t j e l e n t k e z -
t e k . M é g i s , h a egy s z e m l é l e t e s k é p m e g r a j z o l á s a é r d e k é b e n meg-
k í s é r e l j ü k a vasú t i a l k a l m a z o t t a k megköze l í tő t á r s a d a l m i r é t e g h a -
t á r a i t f e l v á z o l n i , a k k o r h á r o m - k o r á b b a n m á r eml í te t t - kü lönál ló 
c s o p o r t r ó l ke l l b e s z é l n ü n k . A v a s u t a s o k l e g f e l s ő v e z e t é s é r ő l . , a 
d z s e n t r i v e z e t t e k ö z é p r é t e g r ő l é s az e l ső két k a t e g ó r i á b a nem s o -
ro lha tó v a s u t a s o k r ó l . 
A m a g á n v a s u t a k é s a M a g y a r K i r á l y i Á l l amvasu tak veze tésé t , 
k e v é s e m b e r t a r t o t t a k e z é b e n . Az i d e t a r t o z ó k t e v é k e n y s é g e ké t fŐ 
t e r ü l e t e n o s z l o t t m e g . Nagyobb r é s z ü k a központ i i n t é z m é n y e k b e n , 
az i g a z g a t ó s á g o k o n , k i s e b b r é s z ü k az ü z l e t v e z e t ő s é g e k e n , e s e t l e g 
nagyobb á l l o m á s o k , műhe lyek élén d o l g o z o t t . Többségük nemes i r a n g -
g a l , k i r á l y i a d o m á n y o k k a l , magas á l lami cin ekke l r e n d e l k e z e t t . Egy 
r é s z ü k mint ő s i n e m e s i c s a l á d s a r j a n a g y b i r t o k o s f a m í l i á b ó l k e r ü l t 
a v a s ú t h o z / p l . gróf B e t h l e n I s t v á n , később i m i n i s z t e r e l n ö k / , n a -
gyobb r é s z ü k azonban v a s ú t i á l l á s á v a l együt t ju tot t n e m e s s é g h e z , 
b i r t o k h o z . A MÁV b i z o n y o s h i v a t a l i pozíciót, e l é r t v e z e t ő i au toma-
t i kusan kap t ák a k i r á l y t ó l a k i n e v e z é s e k e t , k i t ü n t e t é s e k e t . Sokan 
r e n d e l k e z t e k m i n i s z t e r i t a n á c s o s i , k i r á l y i b e l s ő t i tkos t a n á c s o s i , , 
b á r ó i vagy g r ó f i m é l t ó s á g g a l . / Ludv/igh G y u l a , aki 1887- tő l 1909-
ig a MÁV e l n ö k - i g a z g a t ó j a v o l t , m i n i s z t e r i t a n á c s o s i r a n g o t é s fő -
r e n d h á z i t a g s á g o t , h e l y e t t e s e , M a r x j á n o s 1898-ban c s á k á n y i e l ő -
névve l n e m e s s é g e t k a p o t t . A magánvasu tak i g a z g a t ó s á g a i b a n sz in t e 
k i z á r ó l a g b á r ó k é s g ró fok ü l t e k . / S z á m o s v e z e t ő f ő á l l á s a mel le t t 
k ö z l e k e d é s i v á l l a l a t o k , t a k a r é k p é n z t á r a k v e z e t é s é b e n r e n d e l k e z e t t 
é r d e k e l t s é g e k k e l , r é s z v é n y t á r s a s á g o k i r á n j a t á s á b a n vet t r é s z t , a 
l e g k ü l ö n f é l é b b k ö z é l e t i f u n c i ó k a t t ö l t ö t t be / a kasz inók v e z e t é s é -
től k e z d v e az á r v a h á z i gyű j tőakc iók v é d n ö k s é g é i g / . Emel le t t n é h á -
nyan emlithető f ö l d b i r t o k k a l r e n d e l k e z t e k . Az 19C0-as adatok s z e -
r i n t 1 0 0 - 2 0 0 ho ldda l 28 fő /+1 b é r l ő / b í r t , a 200-1000 ho ldasok 
s z á m a 26 volt /+4-fc b é r l ő / é s ké t a lka lmazo t t b i r t oko l t 1000 ho l -
don f e l ü l i f ö lde t /+1 b é r e l t / . 
A m a g á n v a s u t a k v e z e t é s é b e n az i r á n y í t á s t t n a g y b u r z s o á z i a , é s a 
n a g y b i r t o k o s o s z t á l y k ö z v e t l e n s a j á t k e z é b e n ö s s z p o n t o s í t o t t a . 
E z z e l s zemben az á l l a m v a s ú t n á l s z i n t e minden v e z e t ő a l sóbb b e -
o s z t á s ú s z o l g á l a t i h e l y e k r ő l indult v é g i g j á r v a a v a s ú t i s z a m á r -
l é t r a magasabb f o k a i t . Ennek köve tkezményekén t a veze tők t i s z -
t á b a n vol tak b e o s z t o t t j a i k p r o b l é m á i v a l , m e g i s m e r t é k l ega l ább a 
v a s u t a s s á g f e l s ő b b r é t e g e i n e k l é t - é s tuda t i v i s z o n y a i t , s így p e r -
s z e könnyebben b e f o l y á s o l h a t t á k a v a s u t a s s á g mozga lmai t i s . 
A MÁV v e z e t ő s é g e - e 100-200 főbő l á l ló szűk r é t e g - mint az á l l am-
a p p a r á t u s r é s z e , az á l l amha ta lom k ö z v e t l e n g y a k o r l ó j a , i p a r i r é s z -
v é n y e i v e l , f ö l d b i r t o k a i v a l n y i l v á n v a l ó a n az u r a l k o d ó o s z t á l y t a g j a 
v o l t . I d e t a r t o z o t t a z e l n ö k - i g a z g a t ó , 18-20 v a s ú t i g a z g a t ó , a MÁV 
I g a z g a t ó s á g s z a k - é s ü g y o s z t á l y v e z e t ő i ; az ü z l e t v e z e t ő s é g e k , a 
f o r g a l m i f ő n ö k s é g e k , a legnagyobb p á l y a u d v a r o k é s f ű t ő h á z a k , a 
főműhelyek v e z e t ő i é s a z ö s s z e s M Á V - f e l ü g y e l ő a m a g á n v a s u t a k 
t e l j e s i g a z g a t ó s á g i t a g s á g á v a l e g y ü t t . 
Az ú n . k ö z é p o s z t á l y b a t a r t o z ó k n a k t ek in the t jük az ö s s z e s 
több i a l a c s o n y a b b b e o s z t á s ú h i v a t a l n o k o t . A h i v a t a l n o k i á l l á s 
b e t ö l t é s é n e k f e l t é t e l e á l t a l á b a n főg imnáz ium, f ő r e á l t a n o d a , k e r e s -
kede lmi akadémia v a g y ezekke l e g y e n l ő r á n c á n á l ló ka tona i i n t é z e t 
s i k e r e s e l v é g z é s e v o l t . Ezen k ívü l a ka tonaköte lesek lek a c s . k i r . 
h a d s e r e g b e n vagy a m a g y a r k i r á l y i h o n v é d s é g t é n y l e g e s á l lomá-
n y á b a n a s z o l g á l a t i időt le ke l l e t t t ö l t e n i , é s t i s z t i v i z s g á t t e n n i . 
Az á l t a l á n o s i g a z g a t á s i t e r ü l e t e n do lgozók többségé tő l ügyvédi ok-
l e v e l e t v a g y műszak i egye t emi v é g z e t t s é g e t k ö v e t e l t e k . E z e n e lő -
z e t e s f e l t é t e l e k meg lé t e e s e t é n , még minden m u n k a k ö r r e külön f e l -
v é t e l i v i z s g á t ke l l e t t l e r a k n i . E r é t e g t ömör í t ő magva a vasú t i h i -
v a t a l o k a t e l á r a s z t ó m a g y a r dz sen t i n v o l t . Az 1 8 7 0 - e s évek tő l k e z d -
ve a z á l l ami h i v a t a l o k a t m e g s z á l l v a t a r t ó d z s e n t r i a v a s ú t i á l l á sok 
i r á n t i s é r d e k l ő d n i k e z d e t t . A. megüresedet t h i v a t a l n o k i , f o r g a l m i 
t i s z t i h e l y e k e t v a g y o n t a l a n , l e c s ú s z o t t k i s - é s k ö z é p b i r t c k o s o k l e -
s z á r m a z o t t a i fog la l t ák e l . E z ké t f ő köve tkezménnyel j á r t : e g y i k , 
hogy a s z a k m a i s z ínvona l ez időtő l k e z d v e l a s s ú de b i z t o s s ü l l y e -
d é s n e k i n d u l t , a másik , hogy a k o n z e r v a t í v n a c i o n a l i s t a eszmék 
h a n g s ú l y o z o t t s z e r e p e t kap t ak a v a s u t a s mozga lomban . Hanák P é -
t e r m e g f o g a l m a z á s á b a n : a d z s e n t r i " a l k o t t a a t á r s a d a l m i közve t í t ő 
k ö z e g e t , a fő át té tel t a n a g y b i r t o k o s - n a g y t ő k é s u r a l k o d ó osz t á lyok 
é s a k ö z é p r é t e g e k , r é s z b e n a do lgozó osz tá lyok k ö z ö t t . O t e r e m -
t e t t e meg é s k é p v i s e l t e - j ó r é s z t k o n z e r v a t í v t a r t a lmú e l l e n z é k i -
s é g é v e l - a k ö z v é l e m é n y e n u r a l k o d ó e s z m é k e t , melyek s e g í t s é g é v e l 
a k ö z é p r é t e g e k t é n y l e g e s e l l enzék i sége s e m l e g e s í t h e t ő , l e v e z e t h e t ő , 
s e r é t e g e k zöme v é g s ő s o r o n az u r a l m i r e n d s z e r t á m a s z á u l m e g -
n y e r h e t ő v o l t . " / H a n á k , 1962 / A f e l h í g u l á s fo lyama táva l p á i i i u z a -
m o s a n az e g é s z r é t e g hasonu l t a d z s e n t r i h e z , s r é s z b e n a b e o l v a d á s 
i s m e g t ö r t é n t . Ez a v a s u t a s r é t e g azonban a r o h a m o s a n sü l lyedő 
d z s e n t r i l e g a l s ó s z i n t j é t k é p v i s e l t e . Az ide menekül t d z s e n t r i e lemek 
t ö b b s é g e fö ld né lkü l i " h é t s z i l v a f á s " , anyagi c s ő d j ü k e l l en u t o l s ó m e n t s -
v á r k é n t bukkant f e l a v a s ú t i á l l á s . Jól muta t ja e z t a f ö l d t u l a j d o n o s 
v a s ú t i h iva t a lnokok i r r e á l i s a n a l a c s o n y s z á m a . A fö ld tu l a jdonos 
h i v a t a l n o k o k t ö b b s é g e c s u p á n ötven hold a l a t t i f ö l d t e r ü l e t t e l r e n d e l -
k e z e t t , de ez a " t ö b b s é g " i s c sak h á r o m s z á z - n é g y s z á z ember t 
j e l e n t e t t . A d z s e n t r i t i s z t v i s e l ő s z e m é b e n azok vo l tak a " s z a l o n -
k é p e s " á l l á s o k , amelyek valami, módon ö s s z e f ü g g t e k a nemes i t i s z t -
v i s e l ő i h a g y o m á n y o k k a l , e l s ő s o r b a n t e h á t a k ö z i g a z g a t á s i j e l l egű -
e k : az i g a z s á g ü g y , k ü l ü g y , b izonyos m é r t é k i g a b e l ü g y , a f ö ld -
m ű v e l é s ü g y . Távol á l l o t t a d z s e n t r i gondo lkodásmód já tó l a k e r e s -
k e d e l e m ü g y , s a l e g k e v é s b é ú r i n a k , a maguk s z á m á r a nem k í v á n a -
t o s n a k a v a s ú t , a p o s t a , a t a k a r é k p é n z t á r h iva t a lnok i p o s z t j a i t t e -
k i n t e t t é k . A v a s ú t n á l do lgozóka t c sak "úi"-vol tuk" , ú r i ö s s z e k ö t t e -
t é s e i k k ü l ö n b ö z t e t t é k meg a többi v a s u t a s t ó l . Az ö s s z e k ö t ő k a p o c s , 
ame ly a d z s e n t r i é s a h o z z á hason ló d z s e n t r o i d e l e m e k e t e g y e s í t e t t e , 
a k ü l s ő s é g e k b e n megnyi lvánuló h a z a f i a s k o d á s , a fö ldb i r tok t i s z t e l e -
t e , a s z o c i a l i z m u s gyű lö l e t e é s egy k ö z ö s t ip ikus é l é t f o r m a k i a l a k í -
t á s a / c i g á n y z e n e , k á r t y a c s a t a , p á r b a j , a d ó s s á g , s t b . / . A d z s e n t -
r in k ívü l i e l e m e k , a be nem fogadot tak i s m é r c é n e k t e k i n t e t t é k , a 
maguk k ö r é b e n u t ánoz t ák a d z s e n t r i s z e l l e m ű h i v a t a l n o k o k a t . így 
a z i l l e t m é n y t á b l á z a t c t a l apu l véve - az 1-11. o s z t á l y ú a l t i s z t ek egy 
r é s z e i s az e r ő s ö d ő d z s e n t r i - b e f o l y á s a la t t á l l t . Ide t a r t oznak a 
k i s e b b á l l o m á s o k , f ű t ő h á z a k e l ö l j á r ó i , egyes m o z d o n y v e z e t ő k , m o z -
d o n y f e l v i g y á z ó k , f ő k a l a u z o k , műveze tők é s a l egkü lönfé lébb i r o d a i 
d o l g o z ó k . E c s o p o r t h iva ta lnok t á r s a i v a l együtt a v a s u t a s k ö z é p -
r é t e g e k e t a l k o t t a , amely l a s s a n az e g é s z v a s u t a s t á r s a d a l o m b a n 
h a n g a d ó , i r á n y í t ó s z e r e p e t v á l l a l t . 
Kü lön l eges h e l y z e t b e n volt a z a lka lmazo t t ak a l s ó r é t e g e . 
Az a l t i s z t e k é s a szo lgák többsége i d e t a r t o z o t t . Az a l t i s z t e k n e k a 
k ö z é p i s k o l a a l s ó b b o s z t á l y a i v a l , b e o s z t á s u k n a k megfe le lő s z a k k é p -
z e t t s é g g e l é s v a s ú t i s z a k v i z s g á v a l ke l l e t t r e n d e l k e z n i ü k , míg a 
s z o l g á k a l k a l m a z á s á n a k f e l t é t e l e a megfe le lő va sú t i s z a k v i z s g á k 
e r e d m é n y e s l e t é t e l e m e l l e t t a t ö k é l e t e s í r n i - o l v a s n i t u d á s é s a 
s z á m t a n a l a p f o g a l m a i n a k i s m e r e t e . 
A X I X . s z á z a d másod ik f e l é b e n megkezdődöt t a p a r a s z t s á g fe lbem -
l á s i f o l y a m a t a . E g y r e nagyobb p a r a s z t i tömegek igyekez tek a vá -
r o s o k b a t e l e p ü l n i é s az i p a r kü lönböző t e r ü l e t e i n munkát v á l l a l n i . 
E k k o r kezdődö t t meg a k ö z s z o l g á l a t i pályák a l a c s o n y a b b s z i n t j e i -
nek m e g h ó d í t á s a . A. c s e n d ő r s é g , a r e n d ő r s é g , p o s t a , á l l a m h i v a -
ta lok mel le t t a v a s u t a k i s e l s ő számú c é l p o n t j a i v á vál tak a munkát 
k e r e s ő p a r a s z t o k n a k . A v a s ú t ü z e m e g y r e j e l e n t ő s e b b é v á l á s á v a l a 
g y o r s a n növekvő l é t s z á m i g é n y e k e t t ú l n y o m ó r é s z t a p a r a s z t i r é t e -
gek e l ég í t e t t ék k i . A v a s ú t minden t é r e n m a g a s i gényeke t t á m a s z -
tott a l k a l m a z o t t a i v a l s z e m b e n , de kezde tben o s z t á l y szempontok 
nem b e f o l y á s o l t á k a f e l v é t e l i k é r e l m e k e l b í r á l á s á b a n . így e l v i l e g 
a p a r a s z t s á g m i n d e n r é t e g é n e k l e h e t ő s é g e vol t a v a s ú t n á l munkát 
v á l l a l n i . 
Az a l k a l m a z á s t n y e r t e g y s z e r ű emberek k ü l ö n l e g e s h e l y z e t b e , k ö r -
n y e z e t b e k e r ü l t e k . E g y c s a p á s r a i r i g y e l t , k i v á l t s á g o s r é t e g t a g j a i -
vá v á l t a k . Az i t t tö l tö t t évek mú lá sáva l n ö v e k e d e t t á l t a l á n o s i s m e r e t -
a n y a g u k , s z é l e s e b b le t t l á t ó k ö r ü k , e g y r e inkább öná l ló sodo t t gondol-
k o d á s m ó d j u k . T u d a t i f e j l ő d é s ü k e t a k o r a b e l i m a g y a r t á r s a d a l o m e l l en t -
m o n d á s a i , s a ve lük ö s s z e f ü g g ő , bennük f e j l ő d ő v a s ú t i üzem s a j á t o s 
k i h í v á s a i a l a k í t o t t á k . Ez a t uda tv i l ág h a m i s í t o t t a meg é v t i z e d e k e n 
k e r e s z t ü l a v a s u t a s o k va lód i t á r s a d a l m i h e l y z e t é t , s j e l ö l t e ki h o s z -
szú i d ő r e a v a s u t a s s á g t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i m o z g á s t e r é t . Mive l a 
f e u d á l i s t á r s a d a l o m s z e r k e z e t é n e k e r ő s m a r a d v á n y a i f e n n m a r a d t a k , 
s e zek az ú j p o l g á r i s t r u k t ú r á v a l benyolu l t módon ö s s z e f o n ó d v a , 
r é s z b e n e g y b e o l v a d v a j e l en vol tak az é le t minden t e r ü l e t é n , e z é r t : 
- a v d s u t a s - t á r s a d a l o m b a n i s hason ló fo lyamatok l e z a j l á s a 
mel le t t a " k e t t ő s s t r u k t ú r a " valós foga lommá l e t t ; 
- a l e g a l s ó r é t e g e k t é n y l e g e s o s z t á l y h e l y z e t é t az állam 
m e s t e r s é g e s i n t é z k e d é s e i még inkább e l h o m á l y o s í t o t t á k ; 
- a v a s u t a s o k " e g y s é g e s í t é s é r e " való töi~ekvések e r e d m é n y t 
tud tak f e l m u t a t n i , a d z s e n t r i - b e f o l y á s s z é l e s e d e t t ; 
- az a l s ó r é t e g e k k i z s á k m á n y o l t s á g a f o k o z ó d o t t , v i s z o n t <az 
o r s z á g do lgozó i s z e m é b e n t á r s a d a l m i p r e s z t í z s ü k f o l y a m a -
t o s a n e m e l k e d e t t , így o s z t á l y h e l y z e t ü k é s t á r s a d a l m i p o z í -
c ió juk k ö z ö t t e g y r e nő t t a t á v o l s á g . 
H a m e g v i z s g á l j u k e. v a s ú t i s e g é d s z e m é l y z e t f ö l d b i r t o k v i s z o n y a i t , a 
t ö r p e - é s k i s b i r t o k o s o k nagy s z á m a tűnik f e l a z o n n a l . 1 hold a l a t t i 
t e r ü l e t t e l 2 5 0 0 - a n , 1 - 5 hold k ö z ö t t i t e r ü l e t t e l t ö b b mint 3 0 0 0 - e n , 
5 - 5 0 ho ldda l 1000 a lka lmazo t t r e n d e l k e z e t t . Ezt a számot t o v á b b 
n ö v e l i a s t a t i s z t i k á b a n nem s z e r e p l ő h á z t á j i v e t e m é n y e s s e l , gyümöl-
c s ö s s e l b í r ó k i s e g z i s z t e n c i á k s z á m a . A p á l y a ő r ö k pé ldáu l a v a s ú t 
me l l e t t s z a b a d o n l évő t e r ü l e t e t - a MÁV e n g e d é l y é v e l - megművel -
h e t t é k , így c s a l á d j a i k g y a k o r l a t i l a g öne l lá tóvá v á l t a k . 
H a a k ö z l e k e d é s i dolgozók í r n i - o l v a s n i t u d á s á t bemutató s z á m a r á -
nyoka t ö s s z e v e t j ü k a z o r s z á g o s mu ta tókka l , i g e n jó e r e d m é n y t k a -
p u n k . 100 k e r e s ő r e - 1900-ban - 87 í r n i - o l v a s n i tudó j u t o t t . A MÁV-
r a hason ló a d a t nem á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e , de a f e l v é t e l min imá l i s 
f e l t é t e l e i b e n s z e r e p l ő í r n i - o l v a s n i tudás m e g k ö v e t e l é s e az t j e l e n t i , 
h o g y az á l l a m v a s ú t i a l ka lmazo t t ak k ö r é b e n a n a l f a b é t i z m u s r ó l gya-
k o r l a t i l a g nem b e s z é l h e t ü n k . Az é l e t k ö r ü l m é n y e k a l a k u l á s á t a z e l -
t a r t o t t a k s z á m a döntően be fo lyáso l j a . E b b e n a t ek in t e tben k ü l ö n ö s e n 
k e d v e z ő t l e n j e i t a h e l y z e t a k ö z l e k e d é s i s z e m é l y z e t k ö r é b e n : az 
1 9 0 0 - a s ada tok s z e r i n t a k ö z l e k e d é s i do lgozókná l 100 k e r e s ő r e 224. 
e l t a r t o t t j u t o t t . Ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n e z a z a r á n y a k e r e s k e d e l e m -
ben d o l g o z ó k n á l 1 0 0 / 5 0 , a z i p a r i munkásokná l 1 0 0 / 7 7 , míg a nap -
s z á m o s o k n á l 1 0 0 / 1 1 7 . 
A v a s u t a s o k a l s ó r é t e g é b e az a l t i s z t e k e g y r é s z e é s a szo lgák e g é s z 
s z e m é l y i á l l o m á n y a t a r t o z o t t . Mind az a l t i s z t , mind a s z o l g a e l n e v e -
zés m e g t é v e s z t ő . A m a g y a r t á r s a d a l o m b a n az a l t i s z t é s a s zo lga 
k a t e g o r i z á l á s e g é s z e n mást j e l e n t e t t , mint a v a s ú t n á l . A vasú tüzem 
e g y e s s z a k á g a i b a n f o g l a l k o z t a t o t t s z o l g á k , a l t i s z t e k nem vol tak azo -
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n o s a k a z á l l ami k ö z i g a z g a t á s , a b í r ó s á g , a f e g y v e r e s t e s t ü l e t e k vagy 
egyéb h i v a t a l o k s z o l g á i v a l , a l t i s z t j e i v e l , b á r azonos k a t e g ó r i á b a s o -
r o l t á k ő k e t . A M a g y a r o r s z á g T ö r t é n e t e s z e r i n t "az a l t i s z t n .unkájá t 
az a l a c s o n y sz in tű ü g y k e z e l é s , a d m i n i s z t r á c i ó é s a s z a k k é p z e t l e n 
f i z i k a i munka - k é z b e s í t é s , t a k a r í t á s , e g y s z e r ű b b j a v í t á s o k - kombi-
n á c i ó j a " j e l l e m z i . Ez az á l l í t á s n y i l v á n v a l ó a n ta r tha ta t lan , a vasú t i 
a l k a l m a z o t t a k r a n é z v e . A v a s ú t i s z o l g á k n a k csupán 4 - 5 %-a végze t t 
h i v a t a l s z o l g a i t e v é k e n y s é g e t , a z a l t i s z t e k 3 - 3 , 5 %-a vol t műhelyi. 
m ű v e z e t ő , s c s a k 8 - 9 %-uk do lgozo t t i r o d a - a l t i s z t k é n t . A s z o l g á k , 
a l t i s z t e k 8 5 - 9 0 %-a - m a g a s sz in tű s z a k m a i i s m e r e t e k e t megköve te lő -
s a j á t o s v a s ú t ü z e m i f e l a d a t o k a t lá to t t e l . 
11. 
E g y é r t e l m ű e n le k e l l s z ö g e z n i , hogy a v a s u t a s o k s o h a s e m a lkot tak 
z á r t e g y s é g e t a t á r s a d a l m o n b e l ü l , de f o n t o s hangsú lyozn i a z t i s , 
hogy b i z o n y o s mér t ék ig más t ényezők h a t o t t a k f e j l ő d é s é r e , m i n t a 
t á r s a d a l o m többi r é t e g é b e n . Ha az "á l lam az á l l amban" közke le tű 
m e g h a t á r o z á s t f e n n t a r t á s o k k a l i s k e l l k e z e l n ü n k , a z é r t nem s z a b a d 
l e b e c s ü l n i a z á l l a m v a s ú t e r e d e t i v o n á s a i t , amelyek közve t l enü l 
f o r m á l t á k s z e m é l y z e t é n e k tudat i t é n y e z ő i t i s . Az sem e l f o g a d h a t ó , 
h a r é s z i g a z s á g o k b ó l á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t vonunk l e . így 
e r ó ' s e n megké rdő j e l ezhe tő ' az a n é z e t , m i s z e r i n t a v a s u t a s o k m o z -
ga lma i t e g y é r t e l m ű e n munkásmozga lmunk t ö r t é n e t é h e z ke l l ene s o -
r o l n u n k , s a v a s u t a s o k nagy r é s z e kezde t t ő l f o g v a a m u n k á s o s z t á l y 
d e r é k h a d á h o z t a r t o z n é k . Ugyan így e l f o g a d h a t a t l a n az a t ö r e k v é s , 
a m e l y a v a s u t a s o k a t e g y s é g e s r e a k c i ó s tömbként k ívánja á b r á z o l n i . 
A h e l y e s k é p e t c s a k a k o r a b e l i M a g y a r o r s z á g s a j á t o s t á r s a d a l m i , 
po l i t i ka i k é p l e t é b e b e h e l y e t t e s í t v e kapha t juk m e g . 
Az á l l amha ta lomnak olyan é r d e k e i fűződ tek a k ö z l e k e d é s t e l -
j e s b i r t o k l á s á h o z é s zökkenőmen te s m ű k ö d é s é h e z , amelyek végűi 
a va sú t i do lgozók t á r s a d a l m o n be lü l i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t , k i e m e l é -
s é t t e t t ék s z ü k s é g e s s é . E l ső h e l y e n ke l l megeml í t en i a n y u g d í j i n t é z e t e t 
é s a segé lyegyle teke t . Az á l l ami a l k a l m a z o t t a k l eg i r i gye l l ebb k i v á l t s á -
ga a n y u g d í j r e n d s z e r v o l t . 1 8 7 0 . á p r i l i s 1 - é n a lakul t meg a MÁV 
n y u g d í j i n t é z e t e , amelynek minden 35 é v n é l f i a t a l a b b , nem gyógy í t -
h a t a t l a n b e t e g s é g b e n s z e n v e d ő a lka lmazo t t t a g j a l e h e t e t t , ső t s z á m u k -
r a a b e l é p é s k ö t e l e z ő v o l t . A b e l é p é s f e l t é t e l e , hogy az a lka lmazo t t 
é v i f i z e t é s é n e k 22 %-át - 8 h a v i r é s z l e t b e n - é s b á r m i k o r i f i z e t é s e m e l é -
s é n e k 50 %-át - 12 havi r é s z l e t b e n - a n y u g d í j a l a p b a b e f i z e s s e . E z -
u t á n f i z e t é s é n e k 3 %-át f o l y a m a t o s a n n y u g d í j r a k e l l e t t f i z e t n i e . A nyug-
d í j a l a p o t n ö v e l t e a v a s u t a s o k r a k i s z a b o t t póizbirságok ö s s z e g e é s a k ü -
lönböző f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó a d o m á n y o k , p é n z f e l a j á n l á s o k . Ennek e l -
l e n t é t e l e k é n t , ha egy v a s u t a s 36 év i t a g s á g g a l r e n d e l k e z e t t , év i f i -
z e t é s é v e l egyen lő nyugdí jban r é s z e s ü l t , amely még ezután t o v á b b emel-
k e d h e t e t t . 
Az. e l ső v a s u t a s segél vegyie» 1.8/6-bar! íj lakul; az "Első M a g y a r -
o r s z á g i Ö s s z e s Vasút i Alkalmazott S z e m é l y z e t Önsegé lyező é s 
S e g é l y e g y l e t e " n é v e n . 1895-^en nevükéi MÁV P akarók é s S e g é l y -
s z ö v e t k e z e t - r e v á l t o z t a t t á k . 1.900-tói ós •/.: öndí jat lé tes í te t tek Özve-
gyek é s á r v á k s e g é l y e z é s é r e , s az igyanez évből s zá rmazó kimuta-
tás s z e r i n t az egylet már 6237 taggal r e n d e l k e z e t t . , 
! 870 -ben m e g s z e r v e z t é k az á l l andó vasút i pálya orvosi in tézményt 
• vele párhi . . h>s.iii n egindul t a b e t e g s e g é l y e z ő pénz tá r működé-
s e i s . 1683-ban - s z e r e z t é k az e l ső men tőkocs ika t , s a m e n t ő s z e -
mélyzet k i k é p z é s e is e lkezdődö t t . 1878-ban jött l é t re í"MAV Al-
kalma zottak Rudolf I rónörókö*. E g y e s ü l e t e " , amely fe le t t Rudolf 
H a b s b u r g t r ó n ö r ö k ö s vá l la l t védnöksége t . Az egyesület s e g é l y e k e t , 
jogvédelmet, b i z to s í t o t t lagjainak , k a r á c s o n y i a j ándékoka t , tanulmá-
nyi ö sz tönd í j a t é s egyéb ju t t a t á soka t c s a l á d t a g j a i k n a k . 1894.-ben 
az. " U t a z ó s z e m é l y z e t Jótékonysági é s Közművelődési E g y e s ü l e t e " 
c s a t l a k o z o t t a vasút i s egé lyegy le t ek s o r á b a . 
E l s ő s o r b a n f e l s ő b b v a s u t a s r é t egek s z á m á r a hozták lé t re a " V a s -
u tas - é s H a j ó z á s i C lub" -o t / 1 8 9 8 / , amelynek kasz inó je l legű köz-
pon t j ában s z e m é l y i - s z e r v e z e t i k é r d é s e k voltak porondon. A nyug-
d í j p é n z t á r , a s o r r a alakuló s egé lyegy le t ek olyan jóléti in tézmény-
r e n d s z e r t a lak í to t tak ki,, amely korá t é r t i z e d e k k e l megelőzve példa 
nélkül á l lo t t a magya r t á r s a d a l o m b a n . A f e j l ő d é s o 'yán s z i n t r e ju to t t , 
hogy már a s a j á t o s é r d e k e k e t megfogalmazó r é t e g s z e r v e z e t e k is meg-
j e l e n t e k . A minden t é r e n nagy ak t iv i t á s t k i f e j t ő mozdonyvezetők 1881-
ben megalakí to t ták az " E l s ő M a g y a r Mozdonyvezetők Központi Segé ly -
e g y l e t é t " . A s z e r v e z e l a f e l függesz t e t t tagoknak segélyt é s ingyenes 
jogi védelmet b i z t o s í t o t t . 1.883-ban a jó lé t i i n t é z m é n y r e n d s z e r ú j 
Össze tevőve l g y a r a p o d o t t . L é t r e h o z t á k a MÁV Konzum S z ö v e t k e z e t e t , 
a m e l y a v a s u t a s do lgozók á r u b e s z e r z é s i g o n d j a i t k ívánta m e g o l d a n i . 
A 3 á r u d é v a l indu ló v á l l a l k o z á s a s z á z a d f o r d u l ó r a köze l 100 bol tot 
s z á m l á l ó k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t t á n ő t t e ki m a g á t . A MÁV f o g y a s z t á s i 
s z ö v e t k e z e t k é s z l e t e i b ő l k e d v e z m é n y e s á r o n á r u s í t o t t az a l k a l m a z o t t a k -
n a k . A b e l é p é s f e l t é t e l e 10 F t ü z l e t r é s z m e g v á s á r l á s a vo l t , ame ly 
6 %-ig t e r j e d ő kamato t b i z to s í to t t a t a g o k n a k . 
A s z á z a d f o r d u l ó r a k i a l aku l t a MÁV i s k o l a h á l ó z a t a . Magyaro i~szágon 
k ö z e l 30 , H o r v á t o r s z á g b a n 11 - k i z á r ó l a g m a g y a r nyelvű - e lemi é s 
k ö z é p i s k o l á t t ámogato t t az á l l a m v a s ú t . A t i s z t k é p z ő in téze t m e g a l a p í -
t á s á v a l a m a g a s s z i n t í í , komplex v a s ú t i s z a k e m b e r k é p z é s f e l t é t e l e i i s 
l é t r e j ö t t e k . E z z e l p á r h u z a m o s a n k i épü l t ek a v a s u t a s műve lődés a l a p -
v e t ő i n t ézmény i k e r e t e i . A 8 0 - a s évek tő l k e z d v e gomba módra s z a p o -
r o d t a k a n e m z e t i szel lemíí a l t i s z t i k o r o k , d a l e g y l e t e k , o l v a s ó k ö r ö k , 
k a s z i n ó k , k l u b o k . 
A fegyelem é s r end b i z t o s í t á s á r a a po lgá r i v i s zonyok közöt t k ü l ö n l e -
g e s s z e r v e z e t i r e n d s z e r s z o l g á l t . A k ö l c s ö n ö s f ü g g é s e k bonyolu l t 
r e n d s z e r e , a f é l - k a t o n a i s z o l g á l a t i s z a b á l y z a t k é t fő e r e d m é n n y e l 
j á r t . E g y r é s z t az a lka lmazo t t ak é l e t v i t e l é b e é s z r e v é t l e n ü l beépü l t 
a f e l s ő b b s é g ö s z t ö n ö s t i s z t e l e t e , m á s r é s z t az igen kemény s z o l g á l a t i 
kö te lmek e g y s é g e s v i s e l k e d é s m ó d o t , e l v e k e t , s z o k á s o k a t , ú n . v a s u t a s 
s z e l l e m e t hoz tak l é t r e , amely a k k o r i b a n s z i n t e pé lda nélkül á l l v a k ö -
z e l í t e t t e g y m á s t ó l t ávo l á l ló t á r s a d a l m i c s o p o r t o k a t . A MÁV v e z e t ő -
s é g e t e l j e s f e l ü g y e l e t e t k ívánt a v a s u t a s o k munkán kívüli t e v é k e n y s é -
gein i s . Nemcsak az önál ló p o l i t i k a i s z e r e p l é s t t i l t o t t á k , de a l k a l m a -
zo t t a ik m a g á n é l e t é b e i s b e a v a t k o z t a k , a v a s u t a s o k egész s z e m é l y i s é -
gé t a MÁV s z o l g á l a t á b a k íván ták á l l í t a n i . A. v a s ú t i a lka lmazo t t ak 
b á r m i k o r á t h e l y e z h e t ő e k v o l t a k , n ő s ü l é s ü k e t e l ő s z ö r e l ö l j á r ó i k n a k 
k e l l e t t b e j e l e n t e n i ü k , sőt a s z o l g á l a t i s z a b á l y z a t k imondta , h e g y 
"minden a l k a l m a z o t t k ö t e l e s a m a g á n é l e t b e n t i s z t e s s é g e s é s á l l á s á -
nck rre.gfelélő m a g a v i s e l e t e t t a n ú s í t a n i . Az i n t é z e t e n kívül á l ló képvi-
s e l e t i t e s t ü l e t e k b e n az a l k a l m a z o t t a k t i s z t s é g e k e t e sak a z e l n ö k - i g a z -
gató e n g e d é l y é v e l v á l l a l h a t n a k . . . . Az a lka lmazo t t ak k ö r é b e n b á r m i -
nemü egy le t a l a k í t á s á h o z a z e l n ö k - i g a z g a t ó e l ő z e t e s e n g e d é l y e s z ü k -
s é g e s ; az a l a p s z a b á l y o k i l l e t é k e s he lyen va ló m e g e r ő s í t é s e pedig 
r e n d e s s z o l g á l a t i ú ton az i g a z g a t ó s á g k ö z v e t í t é s e mel le t t k é r e l m e -
z e n d ő . " A s o r o z a t o s i n t é z k e d é s e k annak e l é r é s é r e , hogy a v a s u t a s -
s á g o t e l z á r j á k a k ö z é l e t i s z e r e p l é s t ő l , mégsem j á r t a k s i k e r r e l . 
A v a s u t a s o k ö s s z e k ö t t e t é s t t u d t a k t e r e m t e n i a po l i t ika i é l e t l é n y e -
ges f a k t o r a i v a l . 
A l e g s z o r o s a b b együ t tműködés a 4 8 - a s F ü g g e t l e n s é g i P á r t t a l a lakul t 
k i . A p á r t é s a v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k közöt t t e r m é s z e t e s k a p c s o l a t o t 
b i z to s í to t t a h a n g a d ó d z s e n t r i r é t e g . F ő k é n t e r r e ép í t e t t ék " v a s ú t i 
p o l i t i k á j u k a t " a f ü g g e t l e n s é g i e k . A p á r t e g y e s v a s u t a s k ö v e t e l é s e k 
f e l k a r o l á s á v a l ado t t e s e t b e n a v a s u t a s s á g e g é s z tömegét k é p e s volt 
maga mellé á l l í t a n i , t ö m e g b á z i s á t a dolgozó osz t á lyok k ö r é b e n is 
j e l e n t ő s e n s z é l e s í t e n i . Nem l e b e c s ü l h e t ő k ö r ü l m é n y , hogy a v a s u t a s 
h iva ta lnokok k é p v i s e l é s é v e l k ö z v e t v e az e g é s z t i s z t v e s e l ő k a r r a h a t á s t 
tudtak g y a k o r o l n i . A v a s u t a s o k s z a v a z a t a i i s igen fon tosak vo l t ak a 
F ü g g e t l e n s é g i P á r t s z á m á r a . A K ú r i a egy d ö n t é s e s z e r i n t a v a s u t a s 
jog i l ag közh iva t a lnoknak t e k i n t h e t ő , tehát m á r az 1000 k o r o n á s f i -
z e t é s s e l b í ró r é s z ü k s z a v a z a t i joggal r e n d e l k e z e t t . Ez l é n y e g e s e n 
k ibőv í t e t t e a s z a v a z a t r a j o g o s u l t v a s u t a s o k k ö r é t . Azt j e l e n t e t t e , 
hogy a h iva t a lnokok me l l e t t a z a l t i s z t e k egy r é s z e i s s z a v a z h a t o t t , 
s e z már nem e l h a n y a g o l h a t ó e r ő t k é p e z e t t a v á l a s z t á s r a j ogosu l t ak 
szíík t á b o r á b a n . 
A Vázsony i v e z e t t e Demokra t a P á r t - a F ü g g e t l e n s é g i P á r t egye t len 
számot t evő v e t é l y t á r s a k é n t - e l s ő s o r b a n a budapes t i v a s u t a s o k közöt t 
t ud ta b e f o l y á s á t n ö v e l n i . A Demokra ta P á r t s i k e r é b e n a fő é r d e m 
s z e m é l y e s e n / á z s o n y i Vi lmosé v o l t , aki megkü lönböz t e t e t t é r d e k -
l ő d é s s e l f o r d u l t a v a s u t a s o k f e l é . B i z o n y á r a s z e r e p e volt ebben 
a n n a k , hogy bá ty j a V á z s o n y i Jenő magas b e o s z t á s ú vasú t i h i v a t a l -
nokkén t do lgozo t t / 1 9 0 6 - b a n v a s ú t i é s h a j ó z á s i f ő f e l ü g y e l ő , 1914-
tő l M A V - i g a z g a t ó , majd 1 9 l 8 - t ó l a MÁV e l n ö k - i g a z g a t ó j a l e t t / . 
1 9 0 1 - t ő l , a m i k o r V á z s o n y i t o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő v é választot ták, a 
D e m o k r a t a - k ö r a v a s u t a s h iva ta lnokok fő po l i t i ka i gyü lekező h e l y é v é 
v á l t . 
Az év t i zedek ó t a k c r n anyon lévő Szabade lvű P á r t s z é l e s e b b v a s u t a s 
tömegeket nem tudo t t r raga mögé á l l í t a n i . A S z a b a d e l v ű P á r t napi 
po l i t i ká j á t c s u p á n egy k i s c s o p o r t t ámoga t t a ; k i z á r ó l a g azok , akik 
a z á l l a m a p p a r á t u s s a l közve t l en ö s s z e k ö t t e t é s b e n vo l t ak : v e z e t ő 
poz íc ióban lévő v a s ú t i s z a k e m b e r e k é s a m a g a s a b b e l ö l j á r ó s á g tag-
ja i vol tak s z a b a d e l v ű e k , s z i m p a t i z á l t a k a p á r t p o l i t i k á j á v a l . 
E k k o r i b a n m á r j e l e n t ő s e l l e n z é k i pá r tnak s z á m í t o t t a N é p p á r t , amely 
minden í r o d e r n e s z k ö z z e l f e l v é r t e z v e i gyekeze t t magának tömegbáz i s t 
t e r e m t e n i . Nem k e v é s s i k e r r e l . 1 8 9 4 - t ő l , a p á r t a l a k u l á s á t ó l kezdve 
- e l s ő s o r b a n a n a g y b i r t o k , a k l é r u s , de a k o n z e r v a t í v k i s p o l g á r i , 
p a r a s z t i r é t e g e k k é p v i s e l ő j e k é n t is - a s z á z a d e l e j é r e mode rn tö-
megpár t t á n ő t t e k i m a g á t . A k o n z e r v a t í v - k a t o l i k u s ideo lóg ia a dunán-
túl i v a s u t a s o k k ö r é b e n kedvező f o g a d t a t á s r a t a l á l t . Egyes va l l á sos 
é r z e l m ű h i v a t a l n o k o k é s nagyobb számban s z a v a z a t i joggal nem r e n -
d e l k e z ő , p a r a s z t i s z á r m a z á s ú ka to l ikus v a s ú t i a lka lmazo t t ak a lko t -
ták a p á r t s z ű k , dunán tú l i v a s u t a s b á z i s á t . 
Az S Z D P é s a MÁV k a p c s o l a t a i n a k nem a n n y i r a n a g y s á g u k b a n , 
mint inkább h i ányukban r e j l e t t j e l e n t ő s é g ü k . A S z o c i á l d e m o k r a t a 
P a r i a z 1 9 0 0 - a s évek e l e j é i g g y a k o r l a t i l a g nem tudott beha to ln i a 
v a s u t a s o k közé . P o l i t i k a i 11,unkájuk e r e d m é n y e i v i szont a va sú t i 
műhe lymunkások k ö r é b e n b izonyos t e k i n t é l y t t e r e m t e t t e k s z á m u k r a . 
Az S Z D P e z t k a p c s o l a t o t k íván ta f e l h a s z n á l n i a k i n e v e z e t t a l k a l -
mazot tak m e g n y e r é s é r e . A MÁV i g a z g a t ó s á g azonban mindent meg-
t e t t , hogy a vasú t i műhelyek ne v á l j a n a k a s z o c i a l i s t á k b á z i s a i v á . 
A k i l e n c v e n e s é v e k i g ez j ó r é s z t s i k e r ü l t i s . Néhány e l s z i g e t e l t 
p r ó b á l k o z á s t ó l e l t ek in tve á tü tő s z o c i á l d e m o k r a t a s i k e r r ő l e k k o r nem 
b e s z é l h e t ü n k . A s z á z a d e l ő n a g a z d a s á g i v á l s á g után megvá l tozo t t a 
h e l y z e t : e g y r e több munkás lépet t k a p c s o l a t b a az SZ D P - v e l . 1903 
j ú l i u s á b a n a S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t n y i l v á n o s ü lés t s z e r v e z e t t a 
vasút i műhelymunkások s z á m á r a . A gyűlés e lnöke T e s z á r s z K á r o l y 
a M a g y a r o r s z á g i V a s - é s Fémmunkások Központ i S z ö v e t s é g é n e k e l -
nöke v o l t , s r é s z t ve t t Bakonyi Dezső a s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t v e z e t ő -
ség t a g j a i s . Az S Z D P é s a műhelyek közö t t ezután á l l a n d ó s u l t a 
k a p c s o l a t . Az 1 9 0 4 - e s v a s u t a s s z t r á j k o t mege lőzően az S Z D P - n e k 
ugyan s i k e r ü l t m e g s z i l á r d í t a n i befolyását : a vasút i m ű h e l y e k b e n , de 
a k i n e v e z e t t a lka lmazo t t ak e g y e l ő r e m e r e v e n e l z á r k ó z t a k k ö z e l e d é -
s ü k t ő l . 
Az á l l a m v a s ú t s z e m é l y z e t e még egy - o s s z t á r S a d a l n t i v i s z o n y l a t b a n 
i s - nagy j e l e n t ő s é g ű f e l ada to t t e l j e s í t e t t . Az évek m ú l á s á v a l a 
m a g y a r n e m z e t i e s z m e k é p v i s e l e t e , t e r j e s z t é s e é s z r e v é t l e n ü l a MÁV 
egyik a l a p v e t ő funkc ió jává v á l t . A k o r m á n y z a t i körök hamar f e l i s m e r -
ték a v a s u t b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k e t . E l s ő l é p é s k é n t a t ú l n y o m ó r é s z t 
i 
német é s c s e h n e m z e t i s é g ű személy i á l lomány t igyekeztek k i c s e r é l n i 
magya r v a s u t a s o k k a l . A m a g y a r o s í t á s i po l i t ika egy 1072-ben hozot t 
r e n d e l e t a l a p j á n k e z d ő d ö t t , amely l e s z ö g e z t e : " M a g y a r o r s z á g o n az 
ál lam h i v a t a l o s nye lve a m a g y a r l é v é n , s az u t a z ó k ö z ö n s é g túlnyomó 
r é s z e is e nye lve t h a s z n á l v á n , mindazon v a s ú t i é s h a j ó z á s i v á l l a l a -
t o k , melyek e z e n o r s z á g t e r ü l e t é n az ál lam t á m o g a t á s a mel le t t k ö z -
l e k e d é s i ü z l e t e t f o l y t a t n a k . . . a h a t ó s á g o k k a l , a közönségge l é s s a -
já t közege ikke l va ló é r i n t k e z é s e i k b e n az o r s z á g h i v a t a l o s nye lvé t 
k e l l , hogy h a s z n á l j á k . " / R e n d e l c i e k T á r a , 1872 / 
Az e g é s z o r s z á g o t á t fogó s z e r v e z e t i r e n d s z e r , a sz ín m a g y a r a l k a l -
mazot t i á l l o m á n y , a d z s e n t r i e l e m e k növekvő b e f o l y á s a s z in t e p r e d e s z -
t i n á l t a a v a s u t a t a r r a , hogy az o r s z á g l eg távo labb i zugában is a nem-
ze t i e szme ő r h e l y e k é n t m ű k ö d j ö n . 
A s z á z a d e l s ő é v e i b e n f e j e z ő d t e k be azok a folyamatok , amelyek 
a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n m e g h a t á r o z t á k a v a s u t a s s á g t á r s a d a l m i a r -
c u l a t á t é s időve l k ia lak í to t t ák a - b e v e z e t é s b e n m á r emlí te t t - v a s u t a s 
m í t o s z t . Az egyik l egbonyo lu l t abb p rob léma a m a g y a r v a s u t a s o k s z e r e -
pének t i s z t á z á s a XX. s z á z a d i történelmünkben. Ehhez a z o n b a n e l en -
g e d h e t e t l e n a me g fe l e lő a l a p k u t a t á s o k e l v é g z é s e , f o g a l m a , k a t e g ó r i á k 
p o n t o s í t á s a , a f ő b b pol i t ika i ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s a é s v é g e z e t ü l 
egy nagyobb ö s s z e f o g l a l ó munka m e g í r á s a . Ezek b i r tokában ped ig b i z -
ton r e m é l h e t j ü k , hogy s z á z a d u n k m a g y a r t á r s a d a l o m r a j z a egy ú j a b b 
e c s e t v o n á s s a l g a z d a g o d i k . 
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